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??????????ッ?、
、
???????????????????????????
?? ??。?? 、 ? 、
（??―?
??????????????????????????
??
????????????
???????
? ? ?
??????????、???????「??????????????」???????????????。???????? ?、 ィー ? 「 」 ? 。
?????????????ィー????????????????????????。???「????」??
?。?? ? ィー ? 、 ? ー ィ 「?? ? 」 、 ????????? ?????? ?????????? 、?? ?????? っ 、 ― ュ 、ー ィー 。
?????????
?
?????????????????、??????
。 ー ィー ?、」?????。?? ィー 、 ? 。ィー ??、 ? 。 ィー 、 「 ?
?????
? ? ?
?? ??? 」 。「 、 。?? っ っ ッ 、?? ? っ 。 っ 、。ー
（??）」??「????」?????????、
、
?
第五一二巻四•五号
（ ? ? ― ? ?
?????――?????ー????????????、?????????「??
???
?
???―????「????」????。????
????、??????ッ????
（?????）
の
??????ィー??????っ
?????、??
??、?
???「????????????????
?????????????????
??
?????????
?????????????????っ??っ?????。
?????ィー???????????っ?????????????っ??????。??ィ?ー???
?ィ?ー ?）
??
???、????????????っ?????、???????。???、?????
?? ? ? 、 っ 。 ? ?
?
????????????。??????????、
?? ? 、 ???? っ 。 、 ? ????????。?????????? ッ ??? 、 、 ー ャー
?
??????????
?? ????? ?。????? ??ィー?????、 ?? ?????????????、?????? 。 、 。 ィ ? 、???????????
???
?? ?? ? ?ー ? ? 、 ?、 ??? ?? 、
（???ィー
?
?ー?ィ???）。????、「????」??っ
?? っ 、 っ 、?? 「 」 。 ィー 、 ?―?????―?? ????????? ?????????、 ??????? 、 ?
? ? ?
?。 ? っ 。?? ? ?? っ 、 。
?????―???????ィー??????っ?????、?????? ?? っ 。 ?
（ ? ? ― ― ? ?
（ ?
?ィー???―?????ヵ???????????、???????????????????????、???
? ? ?
??ャ?? ? 。? 、 ィー ? ????、 ????? ? ???????? 、 っ?。???ィー ? ?????、???? 、 、 、ャ 」 ? 、ャ ????、? ー ?。 ???????????―????????。??ィー ? ???????? ? ????? 、 ? 「 ????」、
?
??????????????っ?。???ィー??????????????????、??
っ ゥー ? 、 っ ?
? ? ?
。 ィー 、 ゥー 、、 ― ?? ?っ 。 ィー ??、 、 っ 「 ?」 、 っ っ 。
???、???????ィー????????????????????っ????っ?。??、???????
? ? ? ? ? ?
???、????????『?? ィ 』 『 ャ 」 ??、 「
」 、、
??
第五三巻四•五号
（ ? ? ? ）
?????????、???????????「???????????
??????????????????。???ィー?????????、??????
???ャ??????????????????。???????????、
??
??
?????????
???、??????ィー??????????、 「?????????????っ?」????????、??????????????????????????
? ? ?
???。?????、???ィー?、????????????????????????????????????? ? ? ?? っ 、 っ 、 ャッ?? 、?? ????? ?っ? ???。?????????????????????、????????? 、 、
? ? ?
?? 。
?????????????????????、
?? ?????? 、 ? っ。 ィー 。―― ?? ? 。ッ 。? ?????? ―― 。 ィー 、 ー?? ?? 。 ィー 、 っ
???????????っ?、
?
??????????????、?????
???ィー?????????????、
??
? 、 ? ? っ 。?
???
?
?????????????????????、???
（ ? ? ? ）
?ァ?????????、???????
????????―?????????????
? ? 、
?????????????、
???
?
?、????????????、???????????????????
???ィー???????
?
????????????????
?????????、????「??」??っ????。? 、
???ゥー?????????????、
? ? ?、??? ????????????っ?。
第五三巻四•五号
? ???っ???、? ?????????（??????）。???????????????????????
???ィー??????
?
? ?
?
??????????????。???、???
??????? ? 、???????????????????、??????????っ??????っ?。? 、「 」 っ 、
? ? ?
、 、 ? ?? っ 。 、、 、 っ
???????―????????????ィー???????????
? ? 。 （）、 、 ?ィー ー 、
??、??????????ー??、????????、??????????????。
? ? 、 っ 、 ? 、?? ??????? っ っ 。 ィー 、
??????????????????????????っ?。?
っ ィー っ
???ィー???????????
???????、?????ィー????????????????????????っ?。???ィー?、??
????????? ゥー ? 。
??
??
（ ? ? ? ）
?????????
????????
????ー?????????????っ?。??????????ー????????っ???、???ィー???? ?、
???ィー??????????????っ????????????????????????
?? ?????? ??。????????ィー???????ゥー??????????????、???
????ィー????ゥー????????????っ??????????。?? ィー ?? ?? 、
??
???ゥー?????????????????????
??。???ィー 、 ? ?? 、 ???? ? ? ?っ 。 、 、?、 ?? ?? ?? っ 。 ? ? 、 ??、 ??? ?、 っ 。 、?? ?? ? 。 、
???ィー??????
???ィー????????????。???????
?? ???っ 、 っ 、?、 ?? 、 ? 、?っ 。?? ィー っ?? ??、 。
?? ??????ィー????????? ???、 ?????????。???ィー?、
（ ? ? ? ）
??????、
?????、??????????????。???ィー?????????っ??????っ??、?????
???????。??ー???????ー??
?
? ? ）
?? 、 ? ?。 、 ? ????????????????っ?。????っ?、?ィー ???? 。 ー?ー????? ）?ィー??? ????? ? 、
?
???????っ?。??????????―?ー
? ? ? ）
????????ィー?、???????????。?????????、?????????、????
?? ?? 、 ? ????、 ? ??、? ?、??????っ??? ? 。 、 ??? ? 、 ? ?
?????????????????、???ィー??????????、????っ??????
? ? ?
?? 、?? ? ? っ 。 ィー ? っ 、?? ?? っ 。 ィー ー?? ? 、 っ?? ?。 、 っ 。
第五三巻四•五号
???―???????「??」??????。
??????????っ????、???????? っ ? っ? 。ィー 、 ? 、 ? ?
??
?????、
??
?????、
（ ? ? ? ）
??
???ィー??
?
??????????
??
?????????
?????????。
????????????????ィー????????っ???、
七
????????、??????????? ???????ー?ッ??????????
??????????????????????。???、???ィー??ー?ッ???????????????
???ー?????????????????っ????????????????、
???? 、 ? ? 。? っ??????????????????????、????「????????????」?????
? ? ?
、 。 ? 、―
?
?????????????????????????っ??????????。
? ? ?
?????????????ィー 、「 ?????????????」? 、 ?????
暴力で立ち向かうように、三八年一〇—―二月にはチェコ人とスロヴァキア人にナチスに対して非暴力で抵抗するよ???? ????。??、? っ 。?? 、 ? ????。 、「 ? 。?、 ???? ? 、 、
? ? ?
???
?? ??? ? ? ? 」 。?? ? ? ィー 、
? ? ?
?? ? 。 、?? 、 。 、
??????????????????????ィー??????????????????
（ ? ? ? ）
??????、??????????、
????
第五三巻四•五号
???ィー?、????????????????????????????。
（ ? ?
?
????????????????????????????????。????????????????、???? っ 。 、 ? ??、 。 、?? っ 、??????????ィー????????????????っ??? ?。???ィー?、「????? ??? っ 、 ?? ? ?。? ?? ??
? ? ?
?、 ? 」 。 、「 〈 〉
? ? ?
?? ?っ 、? ? 」 、「 、 ??? ??? 。 、 っ 、
? ? ?
??っ っ 」 っ 。 、?? ???? 、 、 「
? ? ?
?? 」 。
???ィー?、??????????????????。???????? ィー 、「
っ??
? ? ?
???? ??????? 、 」 、?? 、 っ 。 ィー?? ?? 、?。 、 ィ ー っ
??
?????????ィー?、??
七
?????????
???????っ?、?。??、????????????????????????????、????????????????っ。 ?、
?
ェー
七
???ィー????、??????????????、????????????????????
????、???ー????????????????、?ー???ャー???、
???ィー?????
? ? ?
???
?
??????????????????????????????っ?。
???????????????????????????????????????????????????、
???? ??????? ?????????????????????????っ?。?????????、???
?
???????ィー 「????????」????????。「????????」??、
?? ? ??、? 、 ? 、 、
? ? ?
?? ? ?。 ? 、 、 っ?? 。 ー っ 、 っ 。?? ィー ?? ? 、 ? 。
???ゥー?
???、
???、???ィー??っ??? 「 」 ?????????。?
??ィー ???、「
??
?? ??? 。 ? 、?? ?? 。 、 、?? ?? ??、 ? 。 、?? 、?? ? ? ?? ? 。 っ
（ ? ? ? ）
????。?????、???????????、????????―???????????、????????
? ? ?
?? ? 」。 ? 、 ? ? 、 ィー?
? ? 、
??????ー ? ???????????????、
第五三巻四•五号
（ ? ? ? ）
???ィー????????????っ????????????????????。???ィー ?? 「?????」?????????、???? ?????
? ? ?
?? ? ???? 。 っ 、「 、?? ? ? 。 っ?? ? 。 、
? ? ?
?? 」 。
???????????????? ????????????ィー?、??????????。「??????、
???? ?っ??? 。 ??????????????っ???。????、 ???? ? ? 、 っ 。 、 ? ? ?
、 、 、
?? ? 、 、 、?? 、 、?? 。??? 、 。 、
? ? ?
?? ???」。 。
??
??
?????????
??
??????????????????、????????????????????。???????????、 ャ ????? ? 、???? ? 、 ??????。?? ? 、 ??? ? 、 ???????? 。 ィー 「 ??? っ ???? 。?? ? ?、?? 。 ?????、
? ? ?
?? 」。??、? ? ??「 っ ? 。? 。?? ?? 。 ?? 、 っ 。?? ?? ? ? 、 ?? っ 、 ????。 、?? 、 ?
? ? ?
?? ?? 」。? 、 、?。 ィー? 、 。
? ? ?
?? ィー 、 ? 。
??、?????????????????。?????、
???ィー?「?????、???????????
???? ????? 。 、 っ?っ ?? 」 、?? ? 。 、 ? 。?? ィー ???? 、 っ
（ ? ? ? ）
第五三巻四•五号
（ ? ? ? ）
???????????????????、????????????????????????????????、?? 、 ? 、 。?? ??? ー ー ッ ??????? ????っ??? 、 ??????????? 。 ィー?? 、 ?? 、?? ?? 、 。 、??、 ?? 。 ェ ??? 。 ??
? ? ?
?? ?? 、 。
??ュ?????、????????っ????????????っ???、???ィー???????????
???? ? ?? 。 、?? ?、
??
??ィ?ー?????????????。????、??????
?っ?????????????????。???ィー???、???????????????、
「?????????????。????、????????????????、????????っ?、????
? ? ?
?????????? っ 、 」 っ 、 、
? ? ?
?? っ 。 ィー っ ????? 、 。
??
???、
?????????
??
?????????????????????
?
?????
????????????????????????、
????????????????????????。
???ィー??????????。???ィー?????
?? ???????????っ??? ィー??????ィ?ー?????っ?。??ー?????
? ? ?
? ????? 、 、 ィー ? 、 ? ? ?? 、
????????????????????????????????。???ィー????????、?
?? ?? ? っ?????????、 ????? ? ???? 。
???ィー?????、「??? 」
?????????????、???「??????」???????
????、?? ? 。 ィー ー 「 」 ? 。
??ー???????????????っ?????、
???ィー????????????????。??ー
? ? ?
??????「?? ? 」 、?? ??? っ 。 ? ィー っ 。 ィー ー?? ??? 、 ? ィー ? 。??、「 」 、
?????????????
（ ? ? ? ）
??ー?
???ィー????????????????っ???????
?、 ????? 。
???????、???????????????。
????、
第五三巻四•五号??ー????ィー?????????????。????????????、?????????。
??、???????、??????????????????????。??ー???、?????、??????? ? ? っ 。
??ー?、??????っ??????????????
?っ 。 ィー 、?? ? ?っ???、? ??????????????????????、????????????? っ 、 ? ? ? 。 、? っっ 。
??、???????????? 、????????、????????????????????。??
ィー ィ ー ? ? 、? 、 っ ?
? ? ?
。 、 、 ??っ 。 「
? ? ?
」 。 、 、、 、 ? 。 、
?????????????????、??????????? 。?? ??、????、?????????
????、 ????? ? ? 。?ィー ー ??「???? 「 〈 〉
??
???
?
??「????」???。??
??
（ ? ? ? ）
?????????
????????????っ??、? ??????、
??
?????、???????????????。???????????。??????????????????、
? ? ?
? ? 、 ? っ 、 ???????????????」????。 、 。 、?????? 、 ?? ????????????? 。? 、 ィー、 ? ??? ? ュ ー ョ ? っ 。? ??? ?? 、 、 ? ?
????????????????。???、???????????????????
、 、
?????????????????????。
???????????????????????????????????????、???????????
、 ????? 。 っ? 。????、
?????????????????????????、??????????
?? ????? っ 。?? 、 ー ィー 、 、?? 。 ??? 、 。
????????、「????」?「?????」???????????。?
?
??????????????
?????????っ???????????、
?ー???????????????????????
（ ? ? ? ）
第五三巻四•五号
（ ? ? ? ）
??????。????、?????????????????????????。??????、????????? ? ? 、
?ー????ー??????、「?ー?。?????」??????????
? ? ?
?? ? 。 ー 、「 」 ??? 、 、 、 。 、
????????
?? 、 ???????????? ??????????。??? ??????????、??????
?????、??????????????????、????????????????ー?????????
???。
??ー???、??????????????????????。???ィー???、?????????
?、 ???????? っ 。 っ 、「 」 「 」?? ? ? 。 、 、 っ 、?? ョ ? 。 、?? 、 ? ??? 。 ィー 「 ? ?」?? ?? ? ? ? 、 っ??っ っ 。 、「 ィー ィ ー?
? ? ?
?? 」。「 」 、?? 。 ???? ? 、?? 。 っ
??
??
?????????
????????????????????。 ???????????、
八
（???
???っ?、???????????????????????。?????、???????????????
???ィー???、???????っ??????????????????????
?っ 。 ???、??????????????????????、「??????」??「?????? ? 」??? ? 。 ?? 、 ? ??? ?? 、 、 っ?? 。
???、???? ?? ? ? 。「 ????」???
?? ? ??、 ??っ??????????????????。 ???????? 、? ? ? ? ? 。 っ 、 ???? ????? 。 ィー化•平等化に向けての社会の構造変革が不可欠だということである。
????????????????????っ 。 ? 、 ?
?、 「 」 。 ィーっ 、 ? 、 ? ? っ 、。 っ ー 、。 、。 ィー? 「 」 っ 、
???
?
????、???????????ー?????ー
（ ? ? ? ）
? ）
? ? ? ?
???）、??。
? ?
??????????『??????』【?】?????〔???????〕（????、?????）、???。
?
「??????」??、????????????????????????????????????っ??????
??。?? ???、「??????????、???????????????????ー??????―????」（????? ?? 『 」【 】 ? ????????〕、 、 ? 、 ――? ）。??????、 ??? ??????????、 （ 『 ????」【 】? 〔 ? 〕、 、 ― ）、??、 ?? 、 ???????????? 。
? ?
???ー????ィッ??? ー「 」 ? 『????????』〔????〕（ 、?? ）
??、?―― 。
? ?
??? 『? ??』〔 ???〕（?????、?? ）、 ー?? 。
?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
??????
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
????
??
?
??
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
?
??
??
? ?
??
???ィー ?ー???「????? 」 、
?
? ?
?
?
?
―?????
ャ
?
?????????ー?
?ー???
????????????????。「????」
??
（????）
????????????????。
第五三巻四•五号
（ ? ?
?
? ? ? ? ?
?????????、?????????????????
?? ??、????????っ????????????????。???????、??????ェ?????? ェ ? ? ?????、????????????? ? ?
『??????????
?
????????ー?』?????（??????、
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??????????????????「??????????????」
???ー ??
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
???????ー??????????。??ー?、???????????『????ィッ
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? ? ? ? ?
? ? ? ?
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m8
去仕では、その辛呻文は「士
m民的不服従の臨が務につ
??」
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
??????????????。????、「?????????」??「?
????? ???ー っ 、 ? 、 ?ー?????
????? ?? ???ィ?
? ? ? ?
? ? ? ?
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(126)K.R
・ポパー『開かれた社会とその敵』（下）小河原誠•内田詔夫訳（未束社、一九八
0年）、ニ―八ーニニ
0
頁参照。
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『武器なき民衆の抵抗—|—その戦略的ア。フローチ』、五二頁参照。
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